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罷鈷米を恥 ､て分解すね 砕 式に従つ七 Pen'zene.及
びmonocrhlふroben軍eneが加 御 地 成する敵その陀
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a-BHCα-H ep-ta FouTId Cal°.
メ- .4.0-･to.A.1二03 .1.5025 ･仇6 0.
;.3.8 二0こ2~ ･1.05 1.5035 ー ･4.9 り
,3.8 I.0.2､ ..0.95. ,1.5035㌔ _4.9 .ti
メ-3●6 0.4 ､1.00 '1.5047 10.0 Ilo
,.3.6 ･O-:4 1.05■ .1.5047 10.0 lo t
_.3二2 0.8 ･1.05 1 ~1.5070 . ･20.d 20
丁._2.8_-I.1.岳 ∴1.05 ･-.1.5092 29.9' ･30
Table5.DeterminationofHeptaofunknownsample･
､Sample DistillAte(cc)_＼● RefractivcindeXL- °ept;I(形)
tech.D~HC-I.(㍗:1皇%) ∴0.95.. 1.tr)035 fTJ-
･ク HI._(γ:19%) ~'0.85. 1.5027 - 1
ptJ_rif.BHC_(γ:畠0%) 1.05.: i.-5066 19.
にfLSi狐的に反応t;{夫々ben.･zencとmonochlorO- の′Hcptaの合市立を定丑する方法を花見した0位L
































































拙皮 (X) と致死率 /(Y) の関係をもとめるにあた_












われたものである｡航 して-細 を凱 た､l･o･ .ド
II 穿験 材料
(1) 供試粟札 本矧こおt.て胡瞥ナ声9･♪'-DpT
とその近株化合物は,.第.1式にしめナ4物Hであるが. ＼
筆者らの実験にもちいた試料の製法にづて･てはすでに ノ
雑著の-一人浜田718)▲によって本誌上にしるされている
からそれを参照されたい｡. ′∫
･これらの位mに.さい.Lてi羊.toxicant2,'xyl?リ2,
sulphokatedoil6｡地 方にしたがって10%の乳剤
とLたbなおここで Ⅹylolは沸点 137-1400の部分
のもので,■S中 honated●oilは扱圧伽 の方法によ
り相当程度取水構製したものである｡/
･(2) 庚試昆虫.高槻市内の排水静から採如してき
